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Breznay Anna és Odry Árpád első fellépte.




Bérlet 161 szám u
április hó 12-én,
Breznay Anna és Odry Árpád első fellóptótil:i n a  aw tuHMwi
AJIilll 2 IiIUDIiüi
Dráma 5 felvonásban, 7 képben. Irta : Jókai Mór.
S Z E M É L Y E K :
Előjáték: „A Senki szigete."
Timár Mihály — — — Komjáthy János Krisztyán Tódor — — — Tanay Frigyes,
Trikálisz Euthym (Ali Csorbadzsi) — — Bartha István. Gfranicsár tiszt — — — Bay László.
Timea, a leánya — — —  Fái Flóra. — — Nagy József.
Teréza — — — — Breznay Anna. 2  jjj, | vOwUJ JlvJpA — — Makray Dénes.
Noémi, a leánya — — — Szabó Irma. Granicsárok - -  Történik a XX as évek elején.
Levetinczy (Timár) Mihály —
Timea — — —•
Brazovics Athanáz, gazdag gabona kereskedő 




ifj. Szathmáry Á. 
Szigeti Lujza.
,A Brazovics ház."




Komjáthy né Z T. 
Odry Árpád. 
Sziklay Miklós.
Levetinczy (Timár) Mihály 
Timea — —-
3. kép: „Az a labástro in  szobor."
— — Komjáthy János. Ili Athália — . — — — Komjáthyné Z T. 
__ Fái Flóra. | | |  Történik Timár házánál Komáromban, 5 évvel később.
Levetinezy (Timár) Mihály 
Teréza — — 
Noémi — —
4. kép
— — Komjáthy János.
— — Breznay Anna.
~  —  Szabó Irma.
ild y lli é le t.,
Krisztyán Tódor — — — Tanay Frigyes.
Történik a „SenkPszigetón.
Levetinczy (Timár) Mihály 
Timea, a neje — 
Kadisa, őrnagy —
5. kép: „A
— — Komjáthy János.
—  — Fái Flóra.
— — Odry Árpád.
. hűség  átka."
Athália — — — — Komjáthyné Z T. 
Történik Timár házánál Komáromban, 5 évvel később.
Levetinczy (Timár) Mihály 
Krisztyán Tódor — 
Noémi — —
6: kép: „A bal:
—  — Kymjáthy János.
— —  Tauay Frigyes.
— — Szabó Irma.
aton p a rti kasté ly ."
j Galambos, halász — — — Lendvai Ödön- 
j Történik Balaton mellett, Mihály házábau.
Levetinczy (Timár) Mihály 
Timea — —
7. kép: „Szent György képe".
— — Komjáthy János. III Kadisa, őrnagy — — — Odrv Árpád-
— — Fái Flóra. |jl Athália — — — _  Komjáthyné Z. T .
Helyárnk s mint rendesen.
IP IP  Jegyek előre válthatók: délelőtt 9—12-ig, délután 3 -5-ig ; azonkivül az előadást megelőző*
nap délutánján.
SWT Előjegyzéseket nem fogadhat el a pénztáros. "HM
E sti pénztárnyitás 6 %,az előadás k ezd ete  v ég e  10 órakor.
HoZnap, pénteken és szombaton, április 13 és 14-én nincs előadás.
Vasárnap, ápril. 15-én két előadás;
délután 3 órakor félhely árakkal:
T é le n .
Eredeti népszínmű dalokkal 3 felvonásban. Irta ifj. Bokor József.
este 7 és fél órakor bérletszünetben rendes helyárakkal
A
Eredeti népszínmű dalokkal, és tánczczal. Irta Szigligeti Ede.
M ű s o r :  Hétfőn,ápril. 16 ári két előadás; délután 3 órakor félhelyárakkal: Kuruezfurfang. Énekes színmű 3 felvonásban. Iría :Ifj. 
Bokor József; este 7 és fél órakor bérlet 162. szám „Oc‘ Pataki Béla első felléptéül; Próbaházasság Énekes bohózat 3 felvonásban. Irta
Tisztelettel
D ebrecen. Nyomatott u város könyvnyomdádban. 1900 661, Bgm. Komjáthy János színigazgató.
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